




J(I(;IJ; trimestre UDI peMh
li'wra; Jameatre !'eo •
Se publica JOI Jueves
•
ESlimamos lallor pall'iótica la de
dal' a c'onoeer los elemenlos todos
d(' la "iqucza nacional, especial-
lllente aquellos cuya prl)ductilJili~
dad haya sido desconociJ;.¡ u llega-
da ~ por es lo reproducimos cl ar-
ticulo, que COII el título que ante-
cede publica en uno de sus últimos
IlltmCl'OS la iltlslrnda revista «Es-
paña en Ardea»;
«\etlsa aVl::I'siólI, atrevimiento o
ignorarleia entender en aquello
que 110 se cOlloce; mas de lIotar \'
pf"'judicial cllando se habl¡¡ (¡ se
escl'iLw eu senLido contrario á la
rl':llidad.
Lm·1 ellemigos ~istemáticos del




Jar:. "23 Agosto de 1916
se contienen orientaciones e inno-
\'aciones radicales que habrán de
COlltrastar las discusiolles parla-
melltarias, influidas sin duda al.
¡:!'lIl1a por el f'stadn de opiniun que
para elltonces eSlaril formado so-
bre las dichas reformas.
AnuncioA ycomunicado. a ,,8'
eios Con't'encionale•.
No 18 denel'en ori¡io.lel, DI
se publlClri ninguno que De eltl!J
firmado.
PUNTO DE SUSCRIPCION
i ~ I,==~===C;;;;a;;JJ~e:",;I>;;I::;a:;y;;o;;r~,,;n:;,;;ú,;.m::,;,'~3~2.:.,~I~m~p~r~e:',::la.. .'!!... ~ ¡
~ 8 Toda la oorrell'pondenoia á noeatro f
... = Adminilltndor"'0u1916
touos de CUfP.btHe y las modernas
armas, '! SI' concede ingreso en la
Orden de ~an lIermenf'gildo ;'¡ Jus
cuerpos de Intelll!rnci3 ,. Sanidad.
Cr¡'anse diez di\'i~iol;es aClivas
con lodos los el~mellto;,lus qlle se
aumenlan lo necesario f'1I tiempo
de guerra, yocho di\'isinnes mas
de reserva, estas en cuadru, v lai\
di\'isiones' activas con ::lIlS 'rf'gi-
mienlos de :j tres balallon2s, cada
!Jllode esLos de quinientus 110m
bres, fij fUI Jo~e el con (i ngen te preci-
so para ello, y adem:1s se crear¡ dos
di\'i;;iones de caballl'ria, indepen.
diente y apar:e los demús servi·
cios complementariu::l.
Organizase ;amlJi¡¡n el Ejército
di' Arrica y todo el plan tif'lIt1e a
la consecul'iull de la ma\or erCt
Ilomh, que se prl'::uporlf~ habr;-l de
oLlenerse una \'el. f'xti/lguido el
pl'r~onal sobran!r, y ;'¡ romo Ilr-
jamos expu(>"lO al principio1 a
cOllseg-uir que rl Ejácito {'stc do-
tarlo de todos los elementos IH'CC-
sarlOs para responder :'1 sus fines,
Tal es, en brevísima sinlf.lsis y
IH'c~cilldiendo dc delallf's, qCll! es-
ludiando el rolleto podrúlI apre·
ciarse, lo mas ..;alielltf' del plan de
refol'mas !abo/' ÚrJu<.l de in-
tensa prf'p'll'aciün y tl'ahajo,
como dictada por' los altos y COlll-
pelcnlP<; org-<lni<:mos que cOllj~n­
lamentf' con el ~linislro lo It .lL




. Tienen cl.sentimiento de rCCOl'lJ;,lr [\ sus amigos y rclacionados l.'lll luctuosa fecha, supli-
c<llld,olt'S oraCI?rlp.5 por el ;l11t1~ del [1:'3:10, y se di~nen asistir' ti la ~li5a-AlIivcrsario que en su-
rr<lll"lo de la misma se cclebrara el IH'OXlnlO lunes, 28, ell la S, 1. Cale<.lI'al, despues de los Ofi-
cios, favol' 'lile agr:ldeceráll.
---Ro I· p.
zas del generalalo rebajando rn
dos ailos el pase a siluar.ión de re-
s<'rr3 de todos los Generales, asi~­
liando a 105 de esta escala algllli3s
colocariones odeslillo~.
En la orgallizacicill df' las Lro-
pa;;, elllre ,nrus lI:uch¡:¡s particula
ridades rrrerrlltes al asunto, se
prollolH'n la localización de los
Cuerpo", la 'oncesiólI COIllO ensa-
VD de la autollomia administrali\'a
;l'~ los mi~mos y la organización
de un Ratall¡;n alpino ó de mon-
I:Hla por [\f'g:iúII. para las zonas
montañosas" fronterizas,
En cuallto ;1 las recf)rnp nsas,
se sllprim~n las ('fuces 1lf'llsiona-
das; : el ascrllSO por mérilo de
Guerra se cOlldieion;¡ y limita 3
cirClIrlstancl3s cspeciales exi:;:ien-
do juicio contradictorio yaproba·
ci6n del C(1!l:iejo Supremu.
Queda ,l!J(llitl:l la ~it:l3('ión de
rClirado. 110 !'l'I'dil'ndl' en lo suce-
sivo jam:'ls l'1I carnr.t('l' militar los
jeres y ofjcl3l('~, los que ::11 cum·
plir la edad 1'f'A:lalllcntari,1 in~l'e­
s'lI'illl llcstle 11Ic'~n f'11 la I'CSel'VfI< o
activa \' mhs lal'll~ ('11 la terrilo-
rial, co'brilrlllo por GUPrra sirm-
pI'!', anllllcUlIldosc tilla Ley, en
Rt'stacion, con ventajas morales á
fin de solucionar el problema de
la excrdcncia forzos,lj el rrg-la-
menlo de la OrJ!<'lI dt' San Fcr-
nando se lllodifit'ar:'4 para pOllerlo
en armnni3 con los rtuf'VOS me-
Don TOll1.ás Garcla Aibar
LICENCIADO EN LA FACULTAD DE FARMACIA
FALLECIO EN ESTA CiUOAO EL "7 DE AGOSTO DE 1915. A LOS 39 AÑOS DE EDAD
RECIBIOOo LOS SANTOS SACRAMENTOS
SEMANARIO REGIONAL INDl!:P[j;NDIENTE
lREOACCION y AOMINISTRACION+
t Calle Mayor, 32. t Jueves 24
LOi !ImOB. y RvmOi. ·Sres. ObiipOll de Hllesollo, Pamplooa }"'Jaca, blloo concedido las llcoatumbradu indulgtnClas.
Sus apenados viud<l, D." Petra Bailo; hija~. Amelia y Maria Luisa; hermanos, D, .Iuliflll )' D, Francisco; madre politica,
o.a Juana Lapluma; hermanos polílicos, primos, sohl'inos y dcm:ls pa:'ianles
Afto X
La Prensa ha anticipado en 6s-1
loS úllimos tlia!) IIn amplio exLraC
lO de un extf'nso " lI'an~cClldenlal
plan JI' rerurma;; 'mi:il:lres pro)'pc·
tario por <'\ Gener31 I.uquf, y en
cuyo plan han len ido inlervenciólI
deci::li\'a el Eswdo ~13)or Central
y la Junla de Oefensas del Reyno,
eSlalHJo acoplado todu ese plan de
reformas al \lrl'supuesto de l:l GUf:-
rra que ha dI' regir en d próximo
venidero ,1917.
Van delalladas ladas las refor-
mas en IUlllino~o follelo oficial
que ha debid.o publicarse .Y CIl
bre"e ser.. dlvtll7ado; p'lllli'ndo
anlicipars~ por las infol'maciones
hasta ahora ap3reddas,que (iende
el plan rdormist:l 3 reforzar la
polt'llcialiu3d milital' ue IltH'slra
Patl'ia y a que 1'1 Ej~l'cito rinda. ~u
milximlill de eficacia {,Il 1'\ bC101I
de los meditls di~pol1ilJles, impo-
niendo par'a cllo r<'duct'ioTlf'S en
los cuadl'os de la oficialidad y su·
primiclI(IOSé alg-tlllos or'gallismos
Rf'spéLJSC no obstanle la ;¡ctual
organización lcr'riloria,l pero de~~­
pareccll todos los GolHel'llos ~1111
lares excepLO 105 de Madrid y Uar·
celolla, asurnirndo en 105 dem:ls
sitios I... s rllndolles de Goberll<:ldúr
jlililCl' rl jl·rl' mil" f'araclerizado
COIl ruando, Fijansf' l3mhién, r'c
dU<'idas SObrl! las aClllalps las pla.1
LA UNJON
El meJ"ormaS pr~ctioo,Jit.ily botllt.o regalo
que pnede hacerse á un caballero, pa-
r" oelebrar sus bodas, su cumpl ..afto.,
etc., es una pitillera, tarjetero, petaca o
cansra de finisima y elegaote foro
mio, de los"que 5e venden en casa de la
VDA d. R. ABAD, Mayor, 32, JACA.
--- Articulos de escritorio ----
El veLillO de VilIallúa. Juan boel,
salió 8 cazar oodo~nices y sin periaar
hirió a un oarabinero
Al d¡~paflir sobre una de aquellal
aves, 110 V¡Ó a un carabiner') que esta-
ba próximo a lI.quel lugar, ql!e fué el
que reoibió el tiro en la oabaza.
La herida es de pronóstioo reserva-
do y h, viot.ima de l!ISlte aCOldent.e oa-
sual, se llama M.nuel a.pún Piedra-
tit.a.
---_.--
Se ha realizado la primera exoursién
de la8 auunciadas por la Comisión d"
featejos, Lo pintor~8co del t.nYl'!oto re-
corrido (valle del Roo(,81) ha entusias-
mado a loa ex ursi .... lIislall, auimándo~
lea para nuevoll vi8je~,
El Ayullt.amiento nombró en la se-
sión última agente ejecutivo a D. Vi-
cente Mui\oz quien indudablemente
tiene tel" cort8da para. ulla temporada
plles vivimoc 1;;U un pais tlD el que 1808
gabelas e impuesto!l muol('ipales, oon
ller rejpettlbllisimos, 8e t.oman a !:lene-
fioio de iuventl rio,
INTERESANTE
Gacetillas
Ortopédico herniolol(o en Jaca
El au~iliar técnico de D. Jerlinimo Fané
Gamell, OrLOpédico de la Clioica de nilios de
la Facultad de MediclDa de Madrid, recibira
en Jaca, los din ~7 y~ <tel actual mes de
AgJSLO, dé once a nna y de tres a seis, en el
¡Iold Mur,a todos los que padezcan de HER.
NIAS (quebradurasJ, o de cualquier otra cia-
se de afecciones ortopédicas, t.amo deniacio-
nesdel espinazo, COXALGIAS, paralilis in·
fanlil de 1,1:. pieroas. desviarione. de lIS ro-
dillas. corvaduras de la tibia, pies 'equinus,
urus o ..algus, l.ari~lgia de los adolescente.
o pié pl..no, doloro;,o, abultamienlo del vieo·
Ire, elc, etcciera, que deseen"encarg.rle al·
gono de 10<: aparatos de .IU sistema elp6(:ial
proclamado! como los Jinícas científicos por
lodas las ominencia~médicas.
r.on su m~l()do de_que es iOV6l'1tor, se do·
minan todas las HERNIAS por antigu., J
voluminosas que sean.
Piernas y brazos arllOcales.
Todos los aparlltos se construyen para ca·
da caso determinado y por lanto se precisa
ver ala persona que lo flCcesita, sin cuyo
requisito no podrtl aceplar ningún encargu.
lJe olro modo seria imposihl~ obtener el
éxito que se persigue.
Enviaremos gratis a quien lo soliCite nues-
tro interesallle follelo de 290 paginas, tilu·
lado cd~ernias y cuestiones enlazadas con su
ratamienlo» .
En Madrid, cn nuestro Gabinele Ortopé-
dico; r.arrcra de 6an Jerónimc, num. 73,
principal.
En la admini8t.raoión de Lotería. de
esta oiudad/!!e han pnesto á. la vent.a
billet.es para el 8orteo de grande, pre-
mio8 que ha de oelebrarae el día 22 de
Dioiembre.
q¡¡isit8, fúndese en el pent~grama pa-
ra 8urgir de:él con todas las dnlcee amo-
cionetl del arte imponderable por eX-
celenoia.
Con La oiudad alegre. y confiada se
riespide hoy la Compailía Teodor. Mo-
reno,
Esta !Iemana ha sido de act.ivid~d
art.ístiml; de fatiga y trabajo para 108
art.istMI qne oon t.odoslos inoo[¡venien·
tes indispenubles en pequf'ftas looali-
dadEs han montado ellt.renos como Lo,
iflteri!stS (;ri!adOIl y 8U segunda parte
La ciu.dad alegri! Ji cORfioda, amen de
La elcondidtJ unda y de la &andez bu-
fo-ridícula Lo, máScara, negra,.
Como noohe gloriosa hay que seta·
lar la del marteB: Función benéfioa
pro ios~itucióo Cruz: Roja española,
con reprisile d'3 la inspirada produc-
ción La rl~erza bruta.
El t.elltro brillante, brillantí8imo
como (aqlli el oli.ohé) en los diu de
grandes solemnid_dell. El público de
Jaca re!lpondiendo .1 llamamient.o de
l'1s senoras de- la Cruz Roja agot.ó el
papel y llevó con su pre!len:lia al Sa"
lón Vrlrlt'dadl!'6 188 gratas tonalidades
de Qua fiesta alegre, bullioiosa, encan-
t.adora.
Noche de éxitoli: ¡';xito para la inllti-
Lución benéfioa que t>¡ó pat.entizadoil
108 oariflos que para ella gnardan 1(18
ja:¡ueres¡ éxito para la Compaftla que
oyó aplbusos sinoeros,nut.ridos, en pre·
mio á tlU labor aoertada; IÍxit.o pan
Bernardlo, el maestro slmpát.ioo, el
maestro popular que con su mlÍr¡ica
admirable amenizó 01 espeotáculo bri-
llantemente y por último, éxit.o rotu'o-
do, delirante para la seftorita Pilar Se-
rrano, hija del pundonoroso oomsn'
dantlit Don José, tan bella como ar-
tista que I~ telón corrido, magi,t.ral,
irreprochablement.e, interpretó al pia-
no la Rapsodia húugara, número 12,
de Listz y ulla, @evillanas de al.gre y
tl¡HOa ejecuoión, LIi ,1eftorita Serrano
es uoa admirable artilt.a; el piano pa-




la8 e:r.curi1iones á tan bellos parajell si
bien 8e tropieza pan llevarlas a cabo,
~on dificultades casi inlluperables, de·
bidas á 18 falh de comunioaoiones y á
nuelltro parco espírit.a meroantil. Ot.ral
naciolles más avispadas bllbleran 8ur-
cario .Ie oamil1o,¡ el Alt.o Aragóo yell'
calollendo los bote les ('o todo el Piri-
neo para llevar haúia el á 1&1 g~ote8
amantes de lo bello y entusiast.as d.e
IOil deslubrimientos oientíficos, Nos-
otroa t>amos en cite punto algo del-
cuidados y menos mal Ili dellpt'rtamos
de nuestro letargo.
Algo ha heoho en este senLido el
Ayullumiento de Jaca por merliv de
su comisióo de atuccióo de forailt.eroll
y no hemos deesc"t.imar el elogio
A t81 60 ha organizado nna serie de
excursiooes en automóvil, 6ubvenoio·
nll.das, que permitirán á la. numero&a
colonia t>eraniega rie la bermosa oiu-
dad de Jaca admirar tan bellos paisa-
Jes.
A!:.Or8 solo falta que ae organioe nn
verdadero ouerpo de guíal que sepa
oonduoir, oon la mayor oomodidad y
ut.ilidad posibles, á ;os excursionistall
por 'lotra las ronas oiolópea& y desfila-
deros pintorescos h88t& los lugare!l
ma8 dignos de oontemplaoión,
Bueno es qua se inioie en idea que
resulta en ext.remo patriótioa y si pro!l·





Digoa de todo encomio es la inicia·
tiva t.omada por la Comi~ión de at.rao·
ción de forasleros del Ayuntamiento
de Jacll.
Los grandiololl valle! del Pirineo
Arlgoné.i soo c.,i en ablloluto desco-
r.OClrtOS para lo;; que no Ion eus habi-
t.uales moudortF.
Serviles ada:iradores de las de can-
tadas bell('zu de la pintoresoa Suiu
hacia ella 8e han ellcamiuado en pere-
grinación constante cuantos espaftoles
han cont"do con lOeriio, para solazar
9U espírit.u. en 111. oontemplación de los
grandiosol panoramas que encierran
aquellas exuberantes y at.revidas mon
t.af'l8.s, sin parar at.ención a que en el
pat.rio suelo 81iHten lugares ~(,mo 108
frondosotl valles del Pireneo aragoné",
ricO!l en minerales illexploradoe, oua-
jados de crietalinOA lagos y sorpren·
deotea perspeotivas a lali que nada tIe-
n('o que ent>idiar las de nación al"
guna.
Preoiso ha sido, como at.inadament.e
obser.veba diu pElaados en este mi8mo
lugar nuest.ro oulto colaborador don
Mignel AUué, que un extranjero inten-
talie descubrir las bellezas del Alto
Aragóo ell un rrimoroeo libro para que






b('))~ M@N"1i'e;~ Q¡t); AIliA@I!¡;¡~
como rl1crme, El! muchos plHHO~
del Rif puede "acel'se lo I)ropiu.
(Continuará).
de propaganda l:l este"¡lidJd de
estas lierras, como IllOllHlOS,IS, pe-
ure ....osas y ~ccasJ illcapaces de LO-
do fomento agrJcola produclivo, Y
como ~I público siempre se halla
di.:lPllcstO:1 CI'cer más en lo malo
que cn lo bueno, la OpilliúfI ele
que el Itif era ill.servibl.e para I<l.
agricuhura,.:lc IlIzo casI gt>neral.
J"aJa mils errÓneo.
Los que no hall estado en e~le
lerriLOrio, eSlfll1 COml>lelamente \l~­
capacitados para habldr d~ cl; !li
lo!. que hall VCOillo:1 ~lcllllaJ Slll
pasar mas alla de la Posada dd
Cabo Moreno, podrflll decir 0lr3
~osa que la de habcl' visto el mOll'
tailOSO Gurugú. ni los que han re·
corrido la ZOfla ocupada, en autO-
móvil, vicndo rapidamente el con-
junto, :Jpenas si el pai~aje, p~drin
anrl1l:lr mils de que á sus oJos Sé
han presentado montes, collados,
colillas: en síntcsis, un pais que-
bradn; lli los que han pel'maneci-
lIo meses destacados en las cum-
bres de los maeizos, polldlll dal'
nüs fé que la de los ingrallls rp.·
cJerdos del local que pisaron. Nill-
gUllo dp. los wles puede hablal' I
aCel'ladamClIle de las lierras del'~
Hif.
Para conocel' las bondades de
un pais, se llecesití\ recofl'crlo Ú
pie, delcllcrse f¡ examinar sus di-
fel't'lltes cualidades, eSludiar para
qué sirve el! sus disllllla¡: manifc:s-
tacilllles, aplicando melltalnH'1I1e
sus propiedades f¡ la clase de pro-
.duccioll capaz. Esta lauor de COIIS·
lancia y llc SUllIa paciencia, que
necesita liempo y cnlelldimienlo,
la han hccho fIlU)' pocos, y por lo
lanto, rocos son los f]ue pueden
hablar de las lirrl as del Rif eOIl
cntero conocimiento dec3usl.
La palaiJr:l Rif eu {¡raur, preci-
samClIl' sigllilh:a tierra tic laboro
ele cultivo o de producción J es de-
ril', ticrra dt' rerliliJad, La f'aren·
cia de arbolado y el i.lSpel'lO tic los
¡'ampos, 110 ::igllilit 311 eSlerilidad,
silla ralla tJc cullivo y sobra tle
J{an3«(ls (>11 COmlaJllc pas(odurall-
le cenlurlas. L3s lIallllrai; son de
cap:l \'t'~I'l:l1 t1egran eSI)('sol',)' los
\',dles, de tierra de alurit)f1, 1\US-
¡'('IHihlcs de mucha fcnilid3d. XIl
falta ('11 ('St:IS tierras m:'IS que el
lrabajo df'1 hombre par:l Conrer-
tirse en \'cneros de ri1u('za.
Como eu lllda~ las p3rll'S del
InunJo, hay Cll ('1 Rif lierras de
primcra, de SCg-UIlJ~ )' de tercera,
pel'o IOU;¡<;, por su \'irgil ¡JaJ, son
susccptihles, l'cl.1li\'amcllte, de
;::;r:lll prot!ueción. L;IS Iwy a pro
p,hito ¡HI'a I'('¡;adill canalizando
1,1 callt\3loso ~lllluY3 y olras por
alumbramiento tle aguas subler!';'·
I1CIlS, Yo r¡'cllol'do, de cllando el'a
llillO J que d~s le Vlllldigna :J Car-
l{l!OIC, en la lH'ovincia Je V:.llen·
Cill, c~ lcrrello Na pcdrc~oso y
('omplf'laml'II\C estéril. La mano
del hotlJlJrr, roturtllulola y cxlra-
~Plldo :l~tI:lS del .:lllb'welo, lo ha
cOllverLido rn Ull verf!'('I, cn un
pal'aiso de InralJjalc:" f]uc enC"II-
la, y de ulla produccióll lan rica
,
ZTI
tado y congtruido e8~eci8lmeDte para
eecar vueslr08 bermosos cabellos y que
tanto se 08&, originando con 80 empleo
que mucbas cabelleras se torneo frAgi-
lea y quebradizas hay tambien que &vi·
lar ese otro medio que coolOillta eo ex-
poner ei cabello todavía húmedo a 00-
rrieütes de aire frío: a la8 de 108 venti-
ladores eléctricos, verbigraCia Tal pro·
cedimieoto DO perjudica el cabello, pe-
ro tleoe, en general, 01r08 daños: loa
poroa de la piel, calientes y abterloe
aUD, a causa de la frotacióo, 800 UD pe-
ligro contra tal métodú. No 800 la8 te-
terribles neuralgias iD peor.
Nuestra inteligente amiga emplea
este otrO método, más eficaz :?rimero
frota coo rapid~2. su cabeza COD uua
toalla grUe88, luego se da masaje du-
raote UD rato, y ad, poco a poco, COD
el calor que emana de la piel, se leca
el cabello lo!por medioB normales, O Bea
por el calor oatural, fíSICO".
Para facilitar este ~rabajo hay que
dividir el cabello en numerol!astrenz8I,
baciendo esta operación, con un peine,
illUO con 108 dedos, pues el cálor de ea-
tos contribuye a secarlos. Después 86
pasa Iig~rameDte un peine de dientes
muy sepsrados y en seguida se dan
unas cuantas (rotacione·,; con un cepillo
algunas aeaor88 creen que cuanto
:nas tiempo eatáo cepillándose la cabe-
llera es mejor. , se dan 150 0:JOO cre-
paros~ con más o me::'08 violencia. Es·
to ('s un grave error, pue¡;to que Be per-
judica el c3bello en general, y la8 raí-
ces en particular. Cuarenta reparos da-
dos cuidadosamente, baBtan.
En geueral se puede decir que UBte-
des, amJbles y adoradas lectoras. dan
demasiada importancia el efectA> del ce·
pil!o, mientras descuidan el masaje de
la piel, que ea lo que tiene valor. Este,
sin embargo, s610 debe emplears'3 CUln-
do la cabellera esté seca. Antes de arre·
glar definitivamente el cabello, nueatra
bella dama le da un «baño de aire.-
I Una hora deo:pués comienza 8U peinado.
LA CRUZ }AQUBSA
(a) Pláceme, me agrada.
(b) Galantería ó la princesa que estaba presente.
(e) Los obsequios.
(d) El coralan, animo o nobleza.
ciones y aptitudes, sus relaciones con otros pueblos, su cli-
ma, su suelo, su alimentacion: y aunque admitamos tantas
modalidades como individuos y tantas ex.::epciones como se
quiera, el fondo y la regla general subsisten siempre, como
sello de identidad que distingue a unos pueblos de otros. has-
ta de los más vecinos.
Vamos a aducir dos ejemplos notables de esta diversidad
de carácter. reconocido el nuestro por los extraños en aque·
1I0s siglos.
Es el primero la Trova que diz que compuso el empera-
dor Federico Barba"oja en Turin, en obsequio a la visita
que le hizo su sobrino político O. Ramón, conde de Proven-
za, el año 1162. según la refiere NOSTRADA~lUS, historiador
provenzal, diciendo que cfue el conde acompañado de una
gran turba de oradores y poetas provenzales y de caballeros
de su corte, con su esposa la princesa Risenda o Riquilda:
el conde mandó recitar muchas y muy bellas canciones a sus
poetas y complacido el emperador les hizo muchos presentes
y compuso el siguiente epigrama en lengua prounnzal:
.,Platz·mi (a) cavalicrfrances E la donno (b) catalana.
E I'onrar (e) del Ginoves-E 10 eort de eostellana;
Lo cantar provenzales -E la danza trevizana,
E lo eors(d) aragonnes-E la perla julliana;
Las man!! e cata d'Angles-E lo donzel de Thuscana».
(Mu.Á y fO~TM.·AJ..s, Tom. 11 de sus Obras completas)
El segundo ejemplo nos lo dá el mi6mo Milá en sus Tro·
vadores pago 61, ref¡riéndos~ á HELF'ERICH y CLER~IONT
en su Aperyu de 1/Hist. des lang. neo-latines en Espagne,
con estas palabras: cDiego de Campos (1218) canciller de
Castilla, elogi('lndo en su Planeta al arzobispo Rodrigo, dice:
Emmendas vel commendas Oallaecos in loquela, Legionen-
.,,. "1 .
~~~ ~~~ .........•.....•
............ "'''''''''''l''~\''•.•...•.•. ··((IE>(U¡ell\. L'\I"~
aao regresado a sus habituales resi·
dencias:
Dofta !4atilde Pazos, su hijo Juanito
y 8U hermano Coostancio, segundo te-
oiente de Artillería tle Segovia; Don
León Barrio, conserje de Telégrafos de
Vitoria, el r.Jputado pedicuro O. Pablo
Ara y sus bijaa de Zaragoza y la seM·
rita Pilar Martín. de la misma capital.
A. ambas familiae significamos nues
pesar por las pérdIdas que 1I0rsD.
Hin llegado estOEl últimos dias: e-l
ilustrado médico de MOj'a D. José Cia·
vcríl su senora e hijo; D. Manuel Al-
mudévar, rico ~~{)pietario .ie :-Jiétamo
con sus he.;manas Teresa y Lnisa; don
Lorenzo Cama AlbáB de Zaragoaa; don
Vicente Cama Fortuni de Huesca; el di-
ligente funcionario riel ministerio de
:ostrucción Publica u. Matias 50Jano,
de Madrid y otros varios que no cono-
cemos.
LA LIMPIEZA DE LOS CABELLOS
(Conclfui6n)
lo! Así que he lavado la cabeza, tiro
lo poco que resta de la espuma, limpio
CaD cuidado el tozón)' vuelvo a desleír
la otra mitad de la pastilla, empleando
la espuma v el agua jabonada en la
misma operación, aunque ya en esta
segunda vez, no empleo el cepillo. En-
tonces sólo utilizo los dedos, frotando
como si me estuviera dando masaje'. Y
después, por tercera vez, me lavo con
agua de j ..b6n Sólo qoeentonces viene
el difícil problema de secar la cabellera
y la piel."
La bella dama, a la quehem08 dejado
la palahra. nunca emplea en esta tarea
el pequeño lo!caflÓn de chimenea" ioveo-
•
Eu situación de reemplaztl ha fijado
so rdlidencia ee Zaragoza el General de
Brigada O Ric8rdo Goozalez lragorri
que desempeM basta hace poco tiempo
el Gobierno mIlitar do eata plaza.
Ha regresado de Sil ..etaneo baden
daaa cargo tle la alcaldía, interiuamen-
te desempenada por D. Manuel Mayner,
el Alcalde presidente del Ayuntamien-
to O. OlegarlO Ferrer.
De su viaje de novios bao regresado
D. MarcOf' Gel(ls y 8U diKtioguida seño-
ra O a Benita Cajoi
De paso para el balneario de l.'ier-
mas se ha detenido U008 días en esta
ciudad el ac~editado industrial de Rues-
ca O Pascual Polo.
Falleció el sábado últlmo, despue.s
de larga y peuoBa enfermedad,la sefio-
ra D." Dolores Olprián, cuyo carácter
afable tantas simpatías le conquistaron
en Jaca.
El lunes subió al cielo a la tempraDa
edad de 3 años, la angelical niña Car-
men Pantoja hija del diligente cajero
del Banco de Aragón en la su:ut8al de
esta dudad D, Jose.
Con toda (elioidad dió a luz el domin-
go liltlmo un hermoso mM la seMra
ODaa Virginia Abad de Dufo!. Enhora-
buena,
de su poder en las maravillosas hazañas de Grecia y Turqufa
en los albores del siglo XIV, se inició rá'pida y fatal su deca-
dencia hasta el aniquilamiento, apresurado por sangrientas
rivalidades entre aquellos hombres que parece que no podian
ser vencidos sino por ellos mismos.
Fueran dos o fueran más de cuatro los siglos en que in-
tervinieron los almogávares, ello es que fueron los siglos más
gloriosos de la historia militar de Aragón, en 10 más recio de
la reconquista de su territorio en la Peninsula r de la amplia·
ción de sus dominios fuera de ella. Ramiro I el Belicoso,
Sancho el del Castellar, Pedro I el Victorioso, Alfonso I el
Batallador, Pedro 11 el Católico y el Noble, Jaime I el Con-
quistador. Pedro 111 el Grande, Alfonso 1II el Generoso y
Jaime Il el justo, que fueron sus caudillos, más deben esos
ilustres renombres a la fidelidad y valor de los almogávares,
que a las mesnadas de los indómitos y turbulentos ricos-hom-
bres.
Aunque consta la existencia de algunos almogavares pro-
cedentes de las tierras bajas de Aragón y de Cataluña, de la
alta Castilla, de Asturias y de Galicia, parece que las ver-
tientes pirenáicas españolas dieron el mayor contillgente de
esta clase de tropas; viniendo a ser nuestros valles aragone-
ses (con los de Pallás, Andorra y Cerdaña, por Oriente, y
los de Roncal, Roncesvalles y Baztán, por Occidente) inago-
tables criaderos de almogávares y centro principal de reclu·
tamiento.
No es posible, por esta variedad, singularizar su origen
etnico; pero puede afirmurse en términos generales, dado el
copioso número de los que consta que salieron de estas mon-
tañas y el carácter guerrillero de los celtas pirenáicOs, que,
si no todos 105 almog-avares fueron celtas, todos los soldados
procedentes del Pirmeo fueron almogávares. Preferian la vi·
da de guerrillas, suelta y libre, o servir directamente a su rey




Regre8ó Ji Zaragoza, deapné8 de
breve estancia eo esta ciudad donde
tantas simpatlas cueota, la distinguida
seDora doria Pilar Mediano, P.SpOS8 del
digno capitan de Infanteria, D. Ricardo
Marzo.
Pasa una temporada con !IU (amilia
de eata ciudad, DUe!ltro querido amigo
y paisano, D. J Victorián Aventio, dig-
nisimo .Tuez de primera instancia e in!-
trucción de Cervei'a del Río Albama.
N08 complacemo! en saludarle y deseá-
mosle grata estancia entre Dosotros. I
Pan Continuar la vi8ita auunciltoda
en el Boletín Oficial de l. provincia a
tod08 108 pueblos de esle partido judi-
cial 8e encuentn en é~ta nuestro ami-
go el lospector Técnico del Timbre de




CULEGIO POLITÉGNIGO DE KTRR. SRD, DEL PIL06
De Oanfranc comuniCAn que ban
quedado arregladol:l provisionalmente
108 dellperfectos oaueadoll por el deS-¡
bordamiento de 108 barrancos afiüyen'
te8 al do Ang60, en el puente deno-
minado lo! Aguare" del kil6metro 180 de
la oarretera de Madrid á Fraucia.
Con 1001 trabajos hechos pneden cir-
oular ya oarruajes y oab,¡lIerías.
Uno de los más antiguos de Zaragoza
Primera eneefianza. -Bachillerato Oficilll.-Oarrerl de Comercio Oficial.--
Rnseoanzas especiales. . . . .
Brillantes resu:tados obtemdos en los ultlmos edmtneB <::elehrad08, gran In-
ternado pata todas las enseiillonZ8s.
Solicitanas detalles y reglamentos del Director: D. Beliodoro Mamn Romeo, Don














Protot.ipo de ¡tU ague.B nit.rC1gt'nad8~ 'éASA COMPRA depósito d;;"
aprobado 60 lu ult.imas oposiciones IÍ. •
e8(\lld,,~, dará lecciones duranta los 1.636 metros eoore el nivel del mar. GHOGOlOTES-GOSTOme'e~ de AgOblo, Sept.iembre y Octu-
bre'. Preparaoión e~pecial pUlo el in- El pedi¿o de informaa, rolleto!', ta- TEMPORADA OFICIAL
greso en las Esóuela9 Norm:.les é lua-
ritas, a~í oomo agu88, diríjU8 .1 ad· COMBSTIBLES DB TODAS CLAIIBS
ministrador general, D. EOUA ROO o. 15 Junio 0121 de Septiembre ACEITES, VlNDS
titut.o. GALVEZ, relidente en el Balne5.- ~
Mayor 4, (Guarnicionería de VIIl.- rlO 108 meses de J,mio, Jnlio, Agos- Panticosa
..
oampa). 1.0 Y Septiembre, y en ~augoZll el BARBERO -Se neoeait.a UD merlioresto del afto.
AMA. Se necesIta una do loche freso CATORCE HORAS DE MADRID AL BALNEARIO
dependiente en la Peluqnerír;. de Be-
\UWMÚVILE! l 1.1 LLIUIOI UE LGS lRINIS EN L!S ISI!CIUNE\ UE SABlNÁNIUU (GUISeA)
triLD é HIjo, Mayor, 33.
ca para oriar en su casa.
Para más detalle", dirigirse li ellta yLnRUNS (FRINCII), SI LU RICI POSIBLE 11. !WUU ANURMAL DI AUUELLA NA~UN VE.NTA DE FINCASimprenta.
- Procedente de testamentaria 106 ven-Para carreras militares yespeciales
IrO~TALE~ DE JACA
den la casa núm. 12 de la callu de B~·--clases rarticul8~e8 de Matemáticas por
ICHOCOLATE
lIido, de e!l'. ciudad, y V&tlU finoa!
Capitáu de Artillería pr~ctico en la cn- rústioa~, l>iUll en so térmluo
&cftanza. Razón, Mayor, Z7. A 10 CET3. UNA
loformaráo: en Zar&(;vZB, Franoisco
Garcia BarlllL!a, c",lIo de Uosla, nú+
Ultimas novedades en postales sepia mero 4, a·, derecha.
B.·Colegio de los Corazonistas y bromurO. En Jaca: D. PIO CSllU, oslle de
, ~_i quit're usted tomar ohocolate VDA. DE R ABA D, Moyor,32 IlIdo (Farmaoia)
, '~e abre el curso elide Septiembre. exquiSIto, de agradable sabor, tle
,tia admit¡,: lt.lterllOp, medio·pensio+ ttlta substancia alimenticioia y f'~- n •
DistJl8 y externo! Precios módicos. meradam~ltIta fabrioado, oompre SE ALQUILA desde SilO Miguel el
CLASES PARTICUl,ARES OE itA·
I 'l'EMATICAS plUa cttrreras militare8Chocolate-Cos-ta pi¡:o 2 o de la casa número 10 de la ca-- y espe(lial~ll. Da.í.n razón en est.a lm-
• ES EL.MEJDR lIe del Zocotín. Dirigirse a dIJn 'l'omás prenta.
Faolo, Carmeo, 3.
Carrero lF' CO"ST~ --II ¡Interesante!l!lJ g l.'lJ 1T i S 1T Al G.BERITENS
En Huesca: Clflli{';} lij i1. I.b=
MAYOR, 14, PRALJJ Dos jóvenelll Profesore8, uno da ell08
11 11 I
-Vega Arlllijfl, 3, '1. 0 ESPECIALISTA EN LiS ENFER!EDAUES DE LOS DJDS LicenCiado en Derecho y FI{ollofía ySi necesita usted oarbón vegetal Letru}' Maest.ro Nacional, y el otro
para su COcIna, para ItUS planchas, Oculista dol Asilo de Huérf~nos del Sa- Profesor Merofllltil y miembro del
para suos hornillos y quiere teMrlo grado Corazón de Jesús de Madrid. Cent~o de Informaoión C(lmeroial del
,
Casa. Contpra fuerte, bneno y barato, cómpre!o Tendra elllubleoida ao .consulta es- Mini!'tario de Estado,
darán clas8s de
Ollted an casa oo3T_-\ pedal y exolusiva de las enfermedades 1&11 asignatnras del Baohillerato, Ma-
Se acaban do recibir Conservas de ,
Carbón vegetal
de los ojos, desde el 12 de Julio ha!!ta gisterio y preparaoión d~ diversas ca+
peseado. • el 8 de Septiembre, en Jaoll, Mayor 35 rreral", á preoios moy limitados.
Bonito de lata. a 3'50 kilogramo.- pral. HOfas de 000101,& de 10 a 12 to- Par 18 ooobe deráo olasea especia-
Mortsdella superior, a 7 ptsll kllo- - dos 108 días. lesdo Comeroio, Teneduría de libro",
Correoción Jo los vioios en la refrac+ Franoés, etc.gramo.
• oión por medio de lenteS Para más detaHes, en eata imprenta,Píl'ase ct.tálogo, Mayor, 4::1.
,
273LA CRUZ JAQUESA
SLlcesos bélicos en· que nuestroS antepasados, lIamemosles
celtas o almogávares, defendieron su independenCia en todos
los tiempos ratificando la pujanza de la raza primitiva, dibu-
jaron con fuerte trazado [as lineas de su propio carácter, fun·
daron un reino poderoso y regaron copiosamente con su san-
gre el campo de donde pudil.'ra escoger más tarde la Heraldi-
ca bellísimas flores para el Escudo de Aragónj entremos a
estudiar con la detención que merece el tipo almogávar, tipo
netamente aragonés, tan poco interesante ahora, aun para el
mismo pais de donde salió, cuanto fue en otras épocas famo-
so y esencial en la gloriosa historia de nuestro reino.
Vere:r.os primeramente las descripciones que hacen del
tipo general los autores que tratan de este asunto, y las del
almogavar jacetano, después, los documentos y fuentes que
puedan ilustrar la materia; y por los detalles que nos den de
su procedencia, de su indumentaria y de sus aptitudes, tanto
o más que por sus hazañas, notaremos el estrecho parentes·
ca que unia a esta milicia con la antigua raza celtibérica.
Al extremo de los almogávares jacetanos dedicaremos ca-
pitulo aparte, que bien lo merece un asunto Que entra tan de
lleno en nuestro plan de esclarecer algunas sombras en la
historia de la región, vulgarizando a la v('z fastos insignes,
hoy por lo general desconocidos u olvidados.
El concepto que expresa la palabra $almogavar) es de
cierta clase de guerreros de la Edad Media, sin limitación de
territorio o de raza, pero dentro de España y con preferencia
en su parte septentrional. .
Los comienzos de su actuación son muy dudosos. Mien-
tras unos autores dan ya el nombre de almogávares a los sol+
dados de los primeros reyes de Aragón en el siglo décimo,
otros creen que no apareció este nombre hasta doscientos
años después con el Batallador. Respecto a su terminación
no hay tantas dudas: concluyeron Como concluyen todas las




(1) Este patlll, francés de origen, gran protector de Carlos de An-
jau, habia excomulgado a los autores de- la conspiración de las Visperas
Sicilianas, incluvendo en ello" a nuestro rey O. Pedro el Grandl', por
falsa imputación de haber favorecido aquellos d.:sórdenes. No duro mu-
cho csta censuro ni el entredicho del r(!lIIO, pues deFendiéndose D. Pe-
dro con tenrtcidad y prudencia volvió pronto a la amistad de la Santa
Sedt:.
ses in eloquentia, Campesinos in mensa, Serranos in duri-
tia, Aragonenses ill constan/ia, Ca/halanos in laetilia, Na+
lJarros in le/oa, Narbonenses in itwitatura, Bric/ones in
ins/mmenlis, Provinciales in rithmis, Turonenses in me/ris,
Francos in streflUitate, Ang/icos in calliditate. «Distingues
o recomiendas a los gallegos pOr su acento, él los leoneses
por su elocuencia, a los de Campos (tierra de) por su mesa,
a los montañeses por su dureza, a los aragoneses por su
constancia, a los catalanes por su alegria, a los navarros por
su.... (si no está equivocado el texto, no tiene sentido ese
leloa), a los narbonenses por sus cOI1\'ites, a los bretones por
sus instrumentos (müsicos o mecánicos),. a los provenzales
por sus versos, a los turonenses por sus medidas (por su
exattitud?), a los franceses por su coraje y a los ingleses por
su astucia •.
Estos dos testimonios obtienen confirmación excepcional
en las frases que MU:-;T~NER (Cap. XLIX) pone en boca del
papa Martin IV, Yque dichas en tono de queja más que de
alabanza, expresan vivamente el concepto general en que se
tenía a fin del siglo XIII el poderio de los ejércitos aragone-
ses. Decia el Papa refiriendose a su rival politico en Sicilia,
nuestro rey D. Pedro 111 el Grande, y a sus tropas:« ¡Ah,
Dios! ¿qué es esto? ¿Que parece que es preciso combatir
contra todo el poder del infierno quien combate contra la Ca-
sa de Aragón? Pluguiese a Dios que se reconciliasen con la
Iglesia, porque esos 5011 gente con quien se podría conquistar
el mundo y dominar a todos los iñfieles.)_ (1)
. Después de esta breve enumeración de los mas salientes
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